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1. С милой сердцу Кубани 
Дорогою степной 
Ехал в грозную сечу; 
Мчался битвам навстречу 
Удалой
Красный конник молодой.
Припев:  Встречай
Свой казачий эскадрон. 
Передай
Боевым сынам поклон -* 
От батюшки Дона,
От матушки Кубани 
Поклон I
2. А девчина стояла
У старого крыльца, 
Потихоньку вздыхала, 
Синих глаз не спускала 
С молодца,
Красной Армии бойца. 
П рипев .
3. А старик, дед могучий,
В сады повел свои: 
-Выпей чару, казаче,
За труды, за удачи,
За твои
За победные бои 
Припев.
4. А мальчишки бежали -  
Веселые сердца,— 
Голубей запускали, 
Далеко провожали 
Удальца,
Красной Армии бойца. 
Припев
Л
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б. И взглянул он с любовью 
На край на милый свой. 
Вдаль дорога бежала, 
Кровь его запылала 
Молодой,
Грозной силой боевой.
Припев.
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